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II. DATOS CURRICULARES:
2.1. Área: Ciencia y Ambiente
2.2. Competencia: Mundo físico y conservación del ambiente
2.3. Título de la sesión: Identificando características de las mezclas
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
C O M PETENCIA CAPACIDA DES
INDICADO RES DE 
LOGRO
TÉCNICA INSTRUM ENTO
Mundo físico y 
conservación del 
ambiente.
Identifica los 
cam bios de los 
m ateria les en 
sus
características 
en la form ación 
de mezclas: 
estado, color, 
o lor y dureza.
Determ ina las 
características de 
una mezcla.
M etacognitiva
Fichas de 
m etacognición.
ACTITUD: Dem uestra interés por el desarro llo del tema.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
E S T R A T E G IA S
M E D IO S  Y  
M A T E R IA L E S
TIEMPO
PROBABLE
Inicio
•  La docente saluda al jurado evaluador y a los estudiantes.
•  La docente muestra una solución de agua y cocoa para 
motivar a los estudiantes.
•  Dialogamos mediante preguntas para recuperar saberes 
previos: ¿Qué observan? ¿Qué ingredientes se habrán 
usado al prepararlo? ¿Cuáles creen que son los pasos para 
prepararlo? ¿Qué pasa con los ingredientes? ¿las 
sustancias antes de mezclarlos habrán tenido este color? 
¿Qué he hecho al unirlo? ¿Qué es una mezcla? ¿Qué 
otras mezclas pueden hacer? Apuntando sus respuestas en 
la pizarra.
•  La docente menciona el propósito de la sesión: realizaran 
diferentes mezclas y mencionarán sus características al 
socializarlas.
•  Organiza a los estudiantes para iniciar el desarrollo del 
tema.
•  Establecen normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje
- Diálogo.
-  Agua.
-  Cocoa.
-  Vaso.
- Pizarra.
-  Mota.
-  Plumones.
10
minutos
Desarrollo:
•  Distribuye los materiales dando las indicaciones necesarias 
para el uso de los materiales y el procedimiento a 
desarrollar.
•  Mezclan las sustancias antes mencionadas.
•  Observan los cambios originados por las mezclas.
•  Orienta a los estudiantes al momento de anotar sus 
observaciones en las tablas de registro (Anexo 1)
•  Reciben una ficha informativa para que consulten y 
comparen sus respuestas (Anexo 2)
•  Socializan sus conclusiones en base a las siguientes 
preguntas: ¿Qué han hecho? ¿Qué ha sucedió con las
-  Vasos 
descartares
- Café.
- Arroz
-  Fideos
-  Piedras
-  Arena
-  Pizarra.
- Mota.
-  Plumones.
- Ficha.
30
minutos
sustancias? ¿Lo que ustedes han hecho es una mezcla? 
¿Qué es una mezcla? ¿Por qué es importante saber qué es 
una mezcla? ¿En todas las mezclas observadas las 
sustancias se unen de misma manera? ¿Por qué? ¿Para 
qué pueden servir las mezclas que uds. han realizado?
• Elaboran conclusiones sobre una mezcla.
• Comparan sus conclusiones con los saberes previos.
• La docente consolida el concepto con las conclusiones de 
los estudiantes.
Cierre
• El docente desarrolla el proceso de la Metacognición
(Anexo 3), planteando las siguientes preguntas: Participación
- ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? activa
- ¿Cómo aprendimos?
O
minutos
- ¿Qué dificultades se presentaron? Ficha
- ¿Cómo lo superamos?
- ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido?
metacognitiva
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ANEXOS
Anexo 1
LAS MEZCLAS
La mezcla es la unión de dos o más sustancias. En las 
mezclas los componentes conservan sus propiedades.
En nuestra vida diaria tendremos que mezclar diversas 
sustancias para obtener muchos productos por ejemplo 
cuando hacemos un jugo tendremos que mezclar el agua con 
una fruta licuándola, también cuando hacemos una ensalada 
de frutas o preparamos nuestra leche.
Hay mezclas que se pueden separar por diversos medios 
mecánicos o por medios físicos como la ensalada de frutas, 
cuando mezclo piedras con arena, etc. Como otros que es 
difícil su separación por ejemplo cuando preparamos una 
limonada, una taza de cocoa o una taza de leche.
Características de una mezcla:
• Está formadoa por una o más sustancias o componentes.
• Las sustancias se encuentran en proporciones variadas.
• Las sustancias conservan sus propiedades.
• Las sustancias pueden separarse por procedimientos 
mecánicos y/o físicos.
Se mezclan de acuerdo a su estado:
Sólido - sólido.
Sólido - Líquido.
Líquido -  Líquido 
Gas - Líquido.
Gas - Gas 
Sólido - Gas
ANEXO 2
Completa la tabla de acuerdo a los cambios que se ha producido en la mezcla 
escribiendo primero que sustancias utilizaste para cada mezcla.
S U S T A N C IA  1
S U S T A N C IA  2
S U S T A N C IA  3
M E Z C L A  ...... ¿Q ué su ced ió ?
C o lo r
O lo r
Se m ezcló
Se puede sep a ra r
D E S P U E S  DE 3 M IN U TO S
M E Z C L A  ...... ¿ Q u é su ced ió ?
C o lo r
E stado
S e separa ron  las 
sus tanc ias
'
Anexo 3
Ficha metacognitiva
¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
¿Cómo aprendimos?
¿Qué dificultades se presentaron?
¿Cómo lo superamos?
¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido?
